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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidudes.
M. número 701/74 por la que, se disimile cause baja
n la Lista Oiieial de. Buques de la Arintula el buque








olución nttrtero 1.881/74 por la que 11e nombra Jefe
el Estado Mayor .(le la Al)*AF al Capitán de Fragata
on José Seoane Sedes.--I'ágina, 2.769141
olución número 1.882/74 por la que se nombra Ayu
ante (le la Supe, ior Autoridad del Sector
ar,i1 de Cat:.tlutla al Capitán de Corbeta de la Escala
e Tierra don José Ignacio Cellier Martí. Pági
a 2.70,
lución número 1.900/74 por 11 que se dispone Jiase
estinado al- Estado Mayor de la Armada el Coman
ante de Máquinas don Francisco I3aptista *Torrente.
agina 2.769
.Viluariones.
olución, número 1.264/74 por la que se dispone pase
la situación. de"actividnd", vil "servicios especiales"
G•ulio (le 'Destinol de Interés Milita:), el Teniente
omite] dr lntenden'rin (hm F.ttgenio Calvete Amézmét.
itgina 2.76').
( 1 4'10'0 DR SITII0FICIALES Y ASIMILADos
•
Destinos,
olución número 1.885/74 por 1;1
inibio clestin()s (pie se indica
que se d.e.pone el
de los Suboficiales







Resolución número 1.886/74 por la que se dispone el
canilli() de destinos que se expresa de los Suboficiales
('(;ndestables que se inencionan.---Página 2.770.
4.
Resplución número 1.887/74 poi la que se dispone pase
;11 .1u/gado Militar y Marítimo Permanente de l'alma
de Ilitllorca el Sargento Condestable don Alberto l'ato
N úriez.—Página 2.770.
•
Resolución número 1.889/74 por la que se dispone pase
destinad(' al destructor "Almirante Valdés" el Subte
Mente Electricista don ,José Gallego Soto.— Pági
na 2.770.
•
Resolución número 1.888/74 por la que se dispone pasen
los destinos que al frente de cada amo se indican los
Sargentos Electricistas que se relacionan.—Página 2.771.
Resolución número 1.890/74 por la que se dispone el cam
bio de destinos que me expresa de los- Suboficiales Ra
diotelegrafistas que se citan.—Página 2.771.
Resolución número 1.891/74 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Submarinos el Sargento pri
mero Radarista dQn Manuel Iglesias Ferntidez.--1)(1-
gina 2.771.
Resolución número 1.892/74 por la que se dispone el cani
1)ii) (le destinos que se indica de los Suboficiales Me
cánicos que se relaci(mati. ---Páginal-; 2.771 y 2.772.
•
Resolución iffirriero 1.884/74 por la que se dispone pase
Ilestiu4,410 t la fragata rapida " Intrépido" el Sargento
Mecánico don Juan J. García Martínez.—Página 2.772.
Resolución número 1.893/74 por lit (pie se dispone pase




, Resolución número 1.883/74 por la gnu se dispone pase
destinrido a la Asistencia Domiciliaria de 1;1 Jurisdie
•
•Número 238. Martes, 22 dé octubre de 1974
ción Central el Subtenienté Sanitario don Julio García
Martkn-Gamero. Página 2.772.
Resolución númeliro 1.894/74 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se detalla de los Suboficiales Sa--
nitarios que se mencionan. Iflágina 2.772.
13aja3.
Resolución número 1265/74 por la, que causa baja en la
Artilada, por fallecimiento, el Subteniente Mecánico








ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
D&INISTERIO DI f. R.!ERciTn
CONSEJO Sül'Ith:A1-0 DE JUSTICIA AA
Señalamiento de haberes pasivos.—Urden de 12 de ;,;
tu de 1974 por la que se ptathlica • rvlación deseit,
mirlo() de haberes pasivos concedidos al persolL
la Armada que se menciona.—Páginas .2.772 y 2.773,
Otra de 9 de septiembre de 1974 por la que sé publil
relación de señalamiento de haberespasivosdosal Per onal de la Armada que le cita.—Página 2 111
Provisión de destinow—Página 2.774.
rh.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARLNA
N1artes, 22 de octubre de 1974
ORDENES Y RESOLUCIONES
«I
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de 'unidades. o
Orden Ministerial núm. 701/74.—Acordada por
1Consejo de Ministros la baja del bitque-bidrográ
co Tufiño en la 1. istjt Oficial de Migues de la Ar-'
hda, dispongo:
1 1,1 huque-bidrográfico Tofiño causará baja en
t Lista Oficial de Buques de la Armada el día 20 de
wiembre de 7974.
2 El .desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
,a.Ca.ri'aca con arreglo a lo previsto en el. artículo 15',
egla 7,a, del *Reglamento de Situaciones de Buques,
iguiendo' los trámites previstos 'en la directiva nú
ter° 006 del listado Mayor de la Armada, 'de fécha
o de marzo de 1972.
3,Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
icta«rán las instrucciones oportunas para el desarme
posterior enajei'mción del material no útil para la
nnada, con arreglo a lo dispuest% en el S46.













Resolución núm. 1-.881/74,* de la Dirección ,de
'?eclutarniento y Dotaciones.—Se fiórnbra jefe. del F.s
ado Mayór de la ABA1? al' Capitán' de Vragata (A)
q) don l'osé Seoane Sedes, que deberá cesar en la
Ar
„
.4<ste ctestino se confiere con carácter voluntario.,
efectos de indemnización por traslado de resi
deuda, se hailla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.'", de la Orden klinisterial (le 6 de' junib
de 1951 (D. O. nárn. 128).. •











Resolución núm. 1.882/74, de la Dirección de
*Reclutamiento 'y Dotaciones.—A propueAta .de la Su
perior Autoridad del Sector Naval de Cataluña, y sin
ce:;a• -sti actual destino, se nombra. Ayudante Per
sonal de dicha Autoridad al Capitán de Corbeta (F)
(C) de la Kscala de Tierra don José Tgnacin Cellier
Martí.
Madrid, 1R de octubre de 1974.
EtD IR F.CTOR






Resolución núin. 1.900/74, de la Dirección de
:Reclutamiento y Dotaciones:—Se dispone que el Co
man(ante de 1,\4:1(ittinaS (MC) don Francisco Baptista
Ti)rrente p.ase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, con carYteter forzoso, ceslutdo como Profesor
del CISI:










Resolución núm. 1.264/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud ¿le .expediente
incoado al efecto, se dispone cese en la situación de
4 supernumerario" y pase a la sle "activiaad" en
"servicios especiales" (Grupo de' Destinos de Inte
rés Militar), en la Subsecretaría de' la Marina Mer
cante, el Teniente Coroiiel de Intendencia don ]U
genio Calvete Amézága.




•jltarE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,'




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.885/74, de la Dirección dr
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone el sibiente
cambio de destinos de personal (Id Cuerpo de Sub
oíi('iales.







Martes, 22 de octubre de 1974
Don Benito Sanjuán Brage.—Pasa al Cuartel de
Marinería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ce..
• sando en la Estación Naeval de Mahón.
Don• Francisco Martín Díaz.—Pasa al CIDA, ce
sando en el Çuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Subteniente.
'Don José Martínez Ramos.--"Pasa a la Esculea de
Submarinos, cesando en el destructor Jorge Juan.
Sargentos1 primeros.
Don Miguel Justicia Martínez. Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal
de La Carraca, cesando en el buque-escuela Juan Se
bastitín de Elcano.
Don Carlos García Sentís.—Pasa al buque-escuela
Juan Sebastián de Llamo, cesando en el submarino
Come García (S-34).
Don/Antonio Ferreiro Pecci.—Pasa a la Ayudantía
Maydr y Cuartel de Marinería del Arsenal de La Ca
rraca, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
de Eleano.
Don Félix Sánchez Torralba.—Pasa al buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en el Cuartel
de Instrucción déMarineria de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú-%
mero 128) a efectos de indemnización por traslado de
residencia.
Madrid, 18 de octubre dé 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.886/74, de la Direcch'm de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente




Don Carmelo Muyor Pomares.--Pasa al buque de
desembarco Conde del Venadito, cesando en el Polí
gono de Tiro Naval "laner".—Voluntario (1).
Página 2.770.
Sargento primero.
Don Manuel García González.----Pasa al poli
de Tiro Naval "Janer", cosando en el Cuartel de
t ncción de Marinería de Cádiz. Voluntario,
Sargentos.
Don José Aragón Feijoo.—Pasa al Cuartel del
trucción de Marinería de Cádiz, cesando en el S
del Arsenal 'de Las Palmas.—Voluntario (1).
Don Luis Caramé Andújar.—Pasa al Cuartel
instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
!iota) de Tiro Naval "janer". Forzoso.
1(1) A efectos de indemnización por traslado de,
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951(1
u OFIcrAL núm. 128).
Nladrid, 1 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONII




Resolución núm. 1.887/74, de la Direcciim
Reclutamiento y Dotaciones.—Se *dispone que el 5
genio Condestable don Alberto Pato Ntlitez cesee
su actual destino y pase, con carácter forzoso, al Jut,
ondo M ilitar y Marítimo Permanente de Palmal
Mallorca.
Nladrid, 1R de octubre de 1074.
DtREcrok•




Resolución núm. 1.589/74, de la Dirvcción
c(-1 utamiento y Dotaciones..—Se dispone que el SI
teniente Hect ricista don .rosé Gallego Soto pasel
tinado, con carácter •voluntario, al destructor A
rante cesando en la OVAF.
A efectos de.indemnización por traslado de re,
dencia, este Suboficial se encuentra comprendidoet
el artículo 3.4> de la Orden M inisterial de (
de 1951 (1). O. núm. 128).
Madrid, 18 de octubre de 1974.
EL 1)r R ECTOR
DE m'un A M 1END) v 1)(yrAcio\
Francisco jaraiz Franco
-Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DF!. MINISTERIO 1)14: MARIN`,N
Martes, 22 de (n.ttibre <le 1974
esolución núm. 1.888/74, de la Direcciún
slotamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
tos Electricistas relacionados a continuación ceseli
sus actuales destinos y pasen, con carácter volun
lo a los que al frente de cada uno se indican:
•
Don Rafael Román Guzmán .—Estación Radiotele
áfica de Cádiz.
Don Antonio Pita Chotiba.—Dragaminas Si/.
A efectos de indemnización por traslado de resi
wia, este personal se encuentra comprendido en el
tetklo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 18 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.890/74, (1$ b Dirección de
littatuiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente




Mayor don Roberto Ramos Martinez.—Pasa a la
tacilm Radiotelegráfica de Cartagena, cesando en
rstación 'Naval de Mabími.---Voluntario (1).
Subteniente don Florencio Remiro Sanz.—Pasa a
Estación IZadiotelegráfica, de El Ferrol del Caudillo,
sando (.11e1 buque-escuela Juan Sebotstián de Elcano.
dzoso.
Sargento primen) don Carlos 'Carrodeguas Lópel
asa al 1);1que-escuela Juan Sebastián de Eleano, ce
tylo en el destructor Gravina. Voluntario (1).
1••■••■••111 ••••••
(» A efectos de indemnización por traslado de re
rienda, se encuentra comprendido en el articulo 3.0
la Orden Ministerial de (.> de junio de 1951 (DIA
o OFIciAL núm. 128).








EL D II< ECT4
RECLUTAMEENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución m'un. 1.891/74, de /a Dirécción de
echitantiento y Dotaciones...-- Se dispone que e1 Sar
nto primero' Radarista don Manuel Iglesias 1ernde7 vise destinado, con caráder voluntario, a la
cuela de --;u1)maritios, cesando en el submarino Al




A efectos de indenmización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3." de la Orden Ministerial de 6 de junio
(le 1951 (1). 0. m'un. 128).
Madi id, 18 de octubre de 1974.
O






Resolución núm. 1.892/174, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente




Don José Cardona Guasch.----Pasa al aljibe A-8,
cesando en la fragata Sarmiento de Gamboa.—Volun
tario (1).
1Yon li'ederico Devis Martín.—Pasa al patrullero
R. R.-19, cesando en el buque de desembarco Conde
del Vena(*lito.—Voluntario (1).
Don •osú Tur Rivas.—Pasa al remo)cador R. R.-29,
cesando en el remolcador R. R.-55.—Voluntario (1),
Don Pedro Valerga Díaz.—Pasa al buque-trans
porte illmíranie Lobo, Cesando ci'm el 'remolcador
R. R 61, Forzoso.
--Brigadas.
Don Alfonso Teijeiro Suárez.—Pasa al destructor
Gravina, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
(le Eleano.—W1nn1a1io (1).
Don José Soler Alcaraz.,----Pasa al CIST, cesando
(11 el destructor Lepanto.--Voluittario i(1).
Sargentos primeros,
Don José María T,emos Alvarez.-- Pasa al buque
ecttela .Iuan Sebastián (le lisleano, cesando en el
ST11N/1 del ./Irseital de El Ferrol ( audillo.—Vo
luntario (1).
1)()11 José M. Caballas Mari inez.—Pasa al destruc
Gral■ina, cesando en (1 buque-escuela Juan .Vebas
tián (le i:/cano.—Voluntario (1).
1)1011 José Gutiérrez Alonso.—Pasa al buque-escuela
hifin Eleatin, cesando en el transporte
de ataque Galici(,. Voluntario (1).
Sargent()s.
I )ott Mateo l\letidoza AWindo.--Pasa al destnictor
LepaInto, cesando en el dragamina.s Volun
,tarin (1).
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Don Antonio Casal Morata.—Pasa a la fragata
Legazpi, cesando en el dragaminas Ulla. Volun
tarjo (1).
,(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3•0 de la Orden Ministerial de p de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
•Madrid, 18 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.8S4*-7-74, de' la Direcrion d
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acrediadas
circunstaucia's que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Mecánico don Juan J. García 'Nlartí
nez pase destinado, con carácter voluntario, a la fra
gata rápida intrépido, cesando en •la fragata Legazpi.




RECLUTAM IENT0 Y DoTACIONF.S,
Francisco ja-raiz Franco
Resolución núm. 1.893/74, d¿' la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que el Sar
gento Escribiente don Francisco, 1. García Ruiz pase
destinado, con carácter voluntario, ;11 Departamento
de Personal, cesando en el btique-trans‘porte Almiran
te Lobo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, éste Sargento se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1051 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de octubre de 1074.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMTENT° Y DOTACIONES,
EXCI1 los Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.883/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central, se dis
pone que el Subteniente Sanitario don julio García
Martín-Gamero pase destituido, con carácter forzoso,
Página 2.772,
•
a la Asistencia .Domiciliaria de la jurisdic(
tral, 'cesando en la Policlínica de dicha juris('
Madrid, 18 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolueión núm. L.894/74, de la Dirceel
..Reclutantiento y Dotaciones.—Se dispone cl sigu
cambio de destinos de personal del Cuerpo de
oficiale Con carácter forzoso:
Subtcniente Sanitario' don Jos4 Báez 411
Pasa a la Enfermería del Arsenal de La Carraca,
sando en el buque-escuela. Juan Sebastián deEk
SUbteniente Ayudantl. Técnico Sanitario de p
ra.don Manuel Ramírez Martínez.—Pasa al No
de Marina de Cádiz, cesando en 'el buque
Juan Sebastián detElcano.
Madrid, 18 de octubre de 1974.
Excinds. Sres.
Sres. ...
EL D I' RECTOR
DE -RECLUTAMIENTO Y DMACIONF1
Francisco jaraíz Franco
4
Resolución núm. 1.265/74, dp la Jefatura
Departamento de Personal.—Por haber fallecido
14 del actual el Subteniente Mecánico (ST) don 11
na.ndo Enríquez de Salamanca y Díaz-Lombln,
dispone cause baja en la 'Aímada a partir de la cit
fecha:
Madrid, 18 de octubre de 1974.
-o
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PI.RIONAL
José María de la Guardia y Oya,
7xcrnos. Sres ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTD1TOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRIMOI1DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En ctimplint
to de lo dispuesto en el artículo 42 del 'Regla
para aplicación del vigente, Estatuto de Clases
DIARIO OF1t1AL DEL MIMSTERIO DE MARINA
•
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del Estado', se publica a continuación relaci(:)n de
lamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
ldes conferidas a este Consejo Suprenuyde
Militar por Leyes (le 1:3 (le enero (le 1904 y 5 de
lembr.e de 1939 (1). 0. núm. 1, tnexo), a fin de
por las Autoridades competentes se dé 'cumplí
¡no a 10 (ii: puesto en el artículo 42 (lel referid'
lamento.
fadrid, 12 de agosto de 1974.--E1 General Secre
0,--1). S., el Coronel Vicesecretario,- Enrique de
tiogo Prieto.
RELACIÓN QÜEs SE PITA.
rúsico sellinda (le infantería de Marina don
fl Val(leras Collado.- Haber nlensual que' le co
pondc: 13:125,00 pesetas ,clesde el (lía 1 de sep
1re (1c 1973, a percibir por la Deler;ación de lia
da de Cácliz.--Reside en Cádiz.--Orden (le reti
D. O. M. 178/57 (g) (60).
{hacer á cada, itteresado la notificación de su se
mieinto (.1e haber pasivo, la Autoridad que la pac
e, conforine previene el artículo 4.2 del Reglamen-•
ara aplicación del vigente Estatuto de las .Clases
was del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
si se con'sidera perjudicado en su señalamiento,
de. interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Estado mí
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
titilar ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
r dentro del plazo de unirles, a contar desde el día
tiente al de aquella notificación, y por conducto' de
ikuthridad que lo haya practicado, quien deberá, in
'arlo, consignando la fecha' de la referida notifica
n y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(Ñ Le ha •sido aplicad() el sueldo regulador de
wa(Ia. 1
(0)) Previa liquidación y deducci¿u de las canti
es lwreibidw, por ti ;ulterior sefialantient(), que
dan't mili) a partir de la feclut de percepcion de
e señalantientu,cie rectificación.
'Madrid, 12 (le. agosto de 1971.---El General Secre
io:—P, S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
ntiago Prieto. •
(I)el 1). n. del Ejército núm. 230.—Apéndice, pá
'■ 11,)
Seiblantiento de haberes pasivos.—En cumplide lo dispuesto en el artículo 42 del 'Reglamento
ta aplicación del vigente Estatuto de 'Clases l'ami;
•
•
vas (lel Estado, se publica a coutinuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en rirtud de las fa
cultades conferidas a este Ccinsejo Supremo de jus
,ticiá Militar por T.eyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, .anexo), a fin di
(111(. por las Autoridades' competentes se dé cumplí
niiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, de .septiembre de 1974.--1 1 General Se
cretario, 1:11i.1- Herirán de Lis Taincrit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor (Teni(nte) de la Armada don An
gel Caneiro Díaz, I raber mensual que le correspon
de: 27.825,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1975,
a percibir por la Dirección General del Tesoro.— Re
side en 'Madrid.---Orden de retiro: D. O. M. núme
ro 1 32/74 (5)* (21).
Mayor (Teniente) de infantería de Mai ina don
Elías García Campos.- -I Laber mensual que le corres
fande : 25.462,50 pesetas desde el día 1 de enero de
1975, a percibir por la DelegacivSn de Hacienda de
14',1 1;•'errol del Ca-ndillo.--Reside en El Ferroi.del ( u
dillo.,—Ordvn de retiro: 1). O. M. 134/74 (5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente..Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(pie, si se considera perjudicado en su sefialaini.ent o,
puede Interponer, con arreglo a lo dispuesto cu la
Ley de 27 de diciembre de J956 (/3. 0. del Esta.(1) nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el (le reposición, que., conto trámite inexcusable, de,,be
formular ante este Consejo Supremo de Justicia. Mi
litar dentro del plazo de Un 111CS, a Contar desfle el día
siguiente al (le aquella notiticación, y por conducto de
la Autoridad que I() haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignalido la fecha de la referida notifica





(21) ( 191 41 Cell() a 111(11mialmente la can
tidad dr 800,0() pesetas por la pet1,,in de 1;1 Placa (le
la I■eal Orden de Salt I lermenekild( i. .
()-í) Con Livrecho a pPreibi• la cantidad (le 33.3,33
pe:;etas inen;-;tialc,; por la pensi("11 de la Cruz a la Corls
lancia en el Set vicio.
•
OBSERVACIONES.
,e ha sido aplicado el retzulador de 1e
1\1adri(1, () (1c septiembre de 1974,- -El General Se
cretario, Mix I (TIn'1,1 (Ir Lis ramarit.
(l)el D. O. ore/ Ejército m'un. 230,--Apéndice, pá
gina 11-
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